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T O W A R D T H E M O D E S T S O C I E T Y 
- - g r e a t n e s s on t h i s S p a c e s h i p E a r t h -¬
M e m b e r s of t h e g r a d u a t i n g c l a s s , w e p a r t i c i p a t e t o d a y i n a 
v e r y old a n d v e r y s p e c i a l r i t u a l ; t h e c o m m e n c e m e n t e x e r c i s e . Y o u r long 
b l a c k g o w n s , s t i l l f a s h i o n a b l e a f t e r o v e r 800 y e a r s , h a v e t h e i r o r i g i n s 
i n t h e m e d i e v a l u n i v e r s i t i e s - - w h i c h w e r e c o l d a n d d r a f t y . T h e r e a r e 
t w o t h i n g s q u i t e r e m a r k a b l e a b o u t c o m m e n c e m e n t . We h a v e n e v e r l o s t 
a c a n d i d a t e , n o r h a v e w e h a d a m e m o r a b l e c o m m e n c e m e n t a d d r e s s - - one 
t h a t w a s r e m e m b e r e d t w e n t y y e a r s , o r fo r t h a t m a t t e r t w e n t y d a y s l a t e r . 
M y h u n c h i s t h a t a c o m m e n c e m e n t s p e a k e r c o u l d s c i s s o r s a n d p a s t e 
p a r a g r a p h s f r o m N o r m a n V i n c e n t P e a l e , t h e S a t u r d a y E v e n i n g P o s t , a n d 
B a r t l e t t ' s F a m i l i a r Q u o t a t i o n s , r e a d t h e h o m o g e n i z e d p r o s e w i t h c o n f i d e n t 
c o n v i c t i o n - - a n d n o one w o u l d k n o w t h e d i f f e r e n c e . T h i s i s b e c a u s e 
" C o m m e n c e m e n t " i s r e a l l y a t i m e fo r r e v e r i e , fo r - - if y o u w i l l -¬
d a y d r e a m i n g . T h e g r a d u a t e and h i s f a m i l y a r e a b s o r b e d in t h e m a g i c 
of p r o v e n a c c o m p l i s h m e n t : you a r e a c t u a l l y g r a d u a t i n g ! Y o u r c o m m e n c e -
m e n t s p e a k e r c a n s p e a k up b o l d l y , s i n c e h e s h a l l be w i d e l y u n h e a r d . 
S u p e r s o n i c j e t s a n d t r a f f i c j a m s , o p e n h e a r t s u r g e r y a n d 
in f an t m o r t a l i t y r a t e s , r i s i n g p r o s p e r i t y and a i r p o l l u t i o n - - t h i s i s w h a t 
I w a n t to t a l k a b o u t . 
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B u t of c o u r s e a l l t h i s i s by w a y of a d v a n c i n g m y a r g u m e n t . 
V e r y s i m p l y , i t i s t h a t w e h a v e h a d too m u c h t a l k in o u r c o u n t r y of 
g r e a t n e s s - - w h e t h e r of g r e a t c i t i e s , g r e a t u n i v e r s i t i e s , o r m o s t r e c e n t l y , 
t h e " G r e a t S o c i e t y . " So w h a t ' s w r o n g w i t h " g r e a t n e s s . 11 W a s n ' t t h e 
c o u n t r y f o u n d e d by " g r e a t " m e n ? I s no t t h e U n i t e d S t a t e s a " g r e a t " p o w e r 
on t h e w o r l d s t a g e ? A f t e r a l l , A m e r i c a w a s no t bu i l t by m o d e s t m e n w i t h 
m o d e s t a m b i t i o n s . T h i s i s the l a n d w h e r e t h e e a g l e s c r e a m s , a n d A m e r i -
c a n s f ind i t q u a i n t t h a t a U n i t e d S t a t e s S e n a t o r shou ld d e s c r i b e o u r f o r e i g n 
p o l i c y a s t h e " a r r o g a n c e of p o w e r . " 
W e h a v e a l w a y s b e e n a P a u l B u n y a n c o u n t r y , e x u b e r a n t , b o m b a s 
t i c , g i v e n to g r o s s e x a g g e r a t i o n . In f r o n t i e r d a y s t h i s w a s good c l e a n fun, 
and no one t o o k " b o o s t e r i s m " v e r y s e r i o u s l y . Bu t on t h e S p a c e s h i p E a r t h , 
w h e r e e v e n in t h e s e U n i t e d S t a t e s t h e p o p u l a t i o n p r e s s e s h a r d a g a i n s t 
n a t u r a l r e s o u r c e s , o u r n a t i o n a l o b s e s s i o n w i t h g r e a t n e s s i s a t b e s t i r r e l e -
v a n t , a t w o r s t p o s i t i v e l y d a n g e r o u s . M o d e r n A m e r i c a - - so i t s e e m s t o 
t h i s o b s e r v e r - - i s m o r e c o n c e r n e d w i t h f o r m t h a n s u b s t a n c e , m o r e 
e n c h a n t e d w i t h p r o m i s e s t h a n w i t h p e r f o r m a n c e . My q u a r r e l , a n d i t i s a 
l o v e r ' s q u a r r e l , i s w i t h a h a b i t of m i n d t h a t e q u a t e s b i g n e s s w i t h p r o g r e s s , 
t h a t c o n f u s e s g r o w t h w i t h a c h i e v e m e n t , and t h a t m i s t a k e s b u s y n e s s w i t h 
f u l f i l l m e n t . 
W e put the l a b e l of " g r e a t n e s s " on t h e w r o n g m e a s u r e s , on 
the t e c h n o l o g i c a l s p e c t a c u l a r s s u c h a s s u p e r s o n i c j e t s , o p e n h e a r t s u r g e r y , 
a n d the p r o d u c t i o n t r i u m p h s of the A m e r i c a n e c o n o m y . One c o u l d e a s i l y 
i n c l u d e t h e u n i v e r s i t i e s in the i n d i c t m e n t , fo r h e r e too w e h a v e w o r s h i p e d 
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f a l s e g o d s : t h e g r e a t n e s s t h a t i s m e a s u r e d by the n u m b e r of b o o k s i n t h e 
l i b r a r y , the p r i n t e d p a g e s of s c h o l a r l y p r o d u c t i o n , the d o l l a r s i n the 
e n d o w m e n t , t h e h e a d c o u n t of N o b e l p r i z e w i n n e r s and d i s t i n g u i s h e d 
s c h o l a r s . 
Bu t t h e c o n v e n t i o n a l " g r e a t n e s s " i s w h o l l y i n a p p r o p r i a t e i n 
t h e n e w A m e r i c a . I t i s n o a c c i d e n t t h a t t h e U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a a t 
B e r k e l e y , a g r e a t u n i v e r s i t y by e v e r y c o n v e n t i o n a l i n d e x , h a s b e e n t h e 
s c e n e r e c e n t l y of t h e g r e a t e s t a g o n y and t h e g r e a t e s t f a i l u r e s . It i s n o 
a c c i d e n t t h a t i n t r a n s p o r t a t i o n , in m e d i c i n e , a n d in p u b l i c h e a l t h -¬
t o t a k e t h e s e t h r e e a r e a s a s e x a m p l e s - - t he m o s t a s t o n i s h i n g t e c h n o -
l o g i c a l t r i u m p h s a r e p a r a l l e l e d by t h e m o s t e x t r a o r d i n a r y s o c i a l f a i l u r e s . 
S t a r t w i t h t h e t r a n s p o r t a t i o n c r i s i s . T h e t r a n s p o r t a t i o n 
s y s t e m of t h e n a t i o n c a n on ly be d e s c r i b e d a s a n unho ly m e s s - - and a 
w o r s e n i n g m e s s a t t h a t . It i s not t h e A m e r i c a n h o m e bu t t h e A m e r i c a n 
c a r t h a t i s o u r c a s t l e , a c a s t l e on w h e e l s . W i t h i n t h e d e c a d e w e s h a l l 
h a v e 110 m i l l i o n d r i v e r s j a m m e d b u m p e r to b u m p e r on e v e r m o r e c r o w d e d 
f r e e w a y s . In I n d i a , t h e cow i s a s a c r e d a n i m a l ; in A m e r i c a , t h e c a r i s a 
s a c r e d m a c h i n e . B o t h a r e p r o f o u n d l y d i s r u p t i v e , and b o t h a r e u n t o u c h a b l e 
a l t h o u g h fo r d i f f e r e n t r e a s o n s . No c o n c e i v a b l e e x p r e s s w a y p r o g r a m , h o w -
e v e r m a s s i v e , c a n h a n d l e t h e g r e a t t r a f f i c j a m s t h a t a r e t h r o t t l i n g o u r 
t r a f f i c a r t e r i e s and p o l l u t i n g o u r a i r . So w h a t a r e w e d o i n g a b o u t t h e 
G r e a t T r a f f i c J a m ? V e r y l i t t l e . W h y ? P e r h a p s b e c a u s e o u r m o s t r e c e n t 
i n f a t u a t i o n i s t h e s u p e r s o n i c j e t w h i c h w i l l ge t y o u f r o m N e w Y o r k to N e w 
D e l h i o r T o k y o o r P a r i s b e f o r e y o u r e a l l y w a n t t o ge t t h e r e ! O r a s one 
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c y n i c s a i d , t h e s u p e r s o n i c j e t c u t s t h e f ly ing t i m e f r o m H a r l e m t o W a t t s 
in ha l f . T h e p r i c e t a g f o r d e v e l o p m e n t of t h e s u p e r s o n i c j e t i s fou r 
b i l l i o n d o l l a r s of y o u r t a x m o n e y . A n d w e h a v e no t b e g u n t o f a c e up to 
the e a r - s p l i t t i n g s u p e r s o n i c b o o m o r t o t h e b u i l d i n g of h u g e a n d c o s t l y 
n e w l a n d i n g f i e l d s , a n d c o n n e c t i n g g r o u n d s y s t e m s of t r a n s p o r t a t i o n . 
T h i s m o n s t r o u s n e w toy w i l l c r e a t e a f a l l ou t of u n i n t e n d e d a n d u n d e s i r a b l e 
c o n s e q u e n c e w h i c h n o one i s p r e p a r e d to f a c e . We h a v e t u r n e d a w a y 
f r o m t h e pa in fu l l y d i f f i cu l t and i n t r i c a t e p r o b l e m of d e s i g n i n g a m a s s 
t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m a n d e m b r a c e d a n e w a d v e n t u r e in t e c h n o l o g y : 
O p e r a t i o n S u p e r s o n i c . 
I t a k e h e a l t h a s t h e s e c o n d i l l u s t r a t i o n . A g a i n , o u r t a s t e i s 
for s p e c t a c u l a r s i n t e c h n o l o g y . W e a r e f a s c i n a t e d w i t h t h e c o m p l e x 
g a d g e t r y t h a t m a k e s p o s s i b l e o p e n h e a r t s u r g e r y . It i s f a r e a s i e r t o 
d e v o t e l a r g e s u m s t o t h e s e a r c h fo r s u c h n e w t e c h n o l o g i e s t h a n it i s 
t o d e v e l o p c o m p r e h e n s i v e w o r k a b l e p r o g r a m s fo r t h e d e l i v e r y of h e a l t h 
s e r v i c e s t o a l l k i n d s of p e o p l e in a l l w a l k s of l i f e . Yet e a c h y e a r 
100, 000 b a b i e s d ie b e f o r e a g e o n e . W h a t b e c o m e s of o u r b o a s t t h a t 
A m e r i c a n m e d i c i n e i s t h e b e s t in t h e w o r l d w h e n in f ac t t h i r t e e n c o u n t r i e s 
h a v e l o w e r i n f a n t m o r t a l i t y r a t e s t h a n d o e s t h e U n i t e d S t a t e s . A r e c e n t 
s t u d y s u g g e s t s t h a t in t h e l i f e s p a n of t o d a y ' s t e e n a g e r s t h e c h a n c e s of 
d e a t h by s u i c i d e e x c e e d t h e c h a n c e s of d e a t h by c a n c e r . In o u r p r e o c c u p a -
t i o n w i t h t h e d r a m a t i c d i s e a s e , a s fo r e x a m p l e h e a r t d i s e a s e , w e n e g l e c t 
t h e f a s t - g r o w i n g h e a l t h h a z a r d s of o u r u r b a n e n v i r o n m e n t . In o u r s t a t e 
a n d l o c a l p u b l i c h e a l t h p r o g r a m s w e l a g b e h i n d m a n y E u r o p e a n n a t i o n s . 
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O u r i n v e s t m e n t in h e a l t h i s b a d l y out of b a l a n c e . W e h a v e 
s u b s i d i z e d m e d i c a l r e s e a r c h but h a v e n e g l e c t e d t h e t r a i n i n g of d o c t o r s 
a n d n u r s e s . W o u l d y o u b e l i e v e t h a t one out of e v e r y s i x p h y s i c i a n s 
p r a c t i c i n g i n A m e r i c a i s a f o r e i g n - b o r n o r f o r e i g n - t r a i n e d d o c t o r . A 
m a g n i f i c e n t m e d i c a l r e s e a r c h p r o g r a m h a s g i v e n u s t h e n e w k n o w l e d g e 
t o p r o v i d e s u p e r i o r c a r e a n d t r e a t m e n t to a l l o u r c i t i z e n s . Bu t w e h a v e 
no t y e t l e a r n e d h o w to b r i n g t h e n e w k n o w l e d g e t o t h e b e d s i d e of t h e s i c k , 
e s p e c i a l l y if t he s i c k a l s o h a p p e n to be p o o r . R i g h t now t h e C o n g r e s s i s 
c u t t i n g b a c k on t h e h e a l t h c o m p o n e n t of t h e W a r on P o v e r t y p r o g r a m . 
D r . W i l l i a m H. H a b e r , e c o n o m i s t a t t h e U n i v e r s i t y of M i c h i g a n , r e c e n t l y 
p o i n t e d ou t t h a t , " T h i s n a t i o n h a s 19 m i l l i o n c h i l d r e n l i v i n g i n h o m e s w h i c h 
h a v e n o ho t w a t e r a n d n o i n s i d e t o i l e t s . " W h i l e t h e C o n g r e s s d e b a t e s t h e 
W a r on P o v e r t y , t h e p o o r a r e d e n i e d i n f o r m a t i o n on f a m i l y p l a n n i n g . 
M y t h i r d i l l u s t r a t i o n i s a i r p o l l u t i o n . A d e c a d e o r s o a g o , 
s m o g w a s a m o n o p o l y of L o s A n g e l e s , a l o c a l p r o b l e m and a n a t i o n a l j o k e . 
T o d a y , n o m a j o r A m e r i c a n c i t y h a s c l e a n , s a f e a i r . W e a r e r a p i d l y u s i n g 
up t h e m o s t p r e c i o u s of o u r n a t u r a l r e s o u r c e s : f r e s h a i r . T h e r e i s no 
d e f e n s e a g a i n s t t h e c h e m i c a l c o m p o u n d s t h a t y o u i n h a l e in N e w Y o r k o r 
C l e v e l a n d o r C h i c a g o o r C o l u m b u s . A s of t o d a y t h e b a t t l e a g a i n s t a i r 
p o l l u t i o n in c i t i e s i s b e i n g l o s t . W e h a d b e t t e r g r a s p t h i s c e n t r a l f a c t , 
a n d w e h a d b e t t e r a c t q u i c k l y . T h a n k s to t h e m a r v e l o u s l y p r o d u c t i v e 
A m e r i c a n e c o n o m y a n d e s p e c i a l l y the a u t o m o b i l e , n o n e of u s c a n e s c a p e 
for l o n g t h e n e w h e a l t h h a z a r d of a i r p o l l u t i o n . H e r e , a s i n t r a n s p o r t a t i o n 
a n d m e d i c i n e , we had b e t t e r r e c o n s i d e r t h e n a t i o n a l p r i o r i t i e s . A t h r i v -
i n g e c o n o m y c a n b e m e a s u r e d by i t s o u t p u t of g o o d s a n d s e r v i c e s a s , fo r 
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e x a m p l e . , t h e g r o s s n a t i o n a l p r o d u c t , w h i c h i s o u r c o n v e n t i o n a l i n d e x of 
n a t i o n a l p r o s p e r i t y . Bu t i t ough t to m a t t e r w h e t h e r w e a r e p r o d u c i n g m o r e 
dogfood a n d d e o d o r a n t s , o r m o r e h o s p i t a l s a n d s c h o o l s . A n d i s n ' t i t t i m e 
w e c o u n t e d the s o c i a l c o s t s a n d t o o k w h a t e v e r s t e p s a r e r e q u i r e d t o t u r n 
t h e t i d e . It s h o u l d n o t h a v e t o b e a r g u e d t h a t t h e r i g h t t o c l e a n a i r i s a n 
i n a l i e n a b l e n a t u r a l r i g h t . 
On e v e r y f r o n t a n e x p l o d i n g t e c h n o l o g y i s g e n e r a t i n g p r o b l e m s 
s e e m i n g l y b e y o n d c o n t r o l . We h a v e g i a n t p o w e r , bu t l i k e G u l l i v e r in t h e 
l a n d of the L i l l i p u t i a n s , w e s e e m c h a i n e d by a t h o u s a n d f r u s t r a t i n g t h r e a d s . 
T h e a g r i c u l t u r a l r e v o l u t i o n d r i v e s f a r m e r s a n d f a r m l a b o r e r s in g r e a t 
n u m b e r s off t h e l a n d . T h e s e r e f u g e e s f r o m r u r a l A m e r i c a now c r o w d t h e 
ug ly g h e t t o e s of o u r g r e a t c i t i e s . A u t o m a t i o n p r o m i s e s n e w l e i s u r e in t h e 
l o n g r u n . But m e n l i v e ou t t h e i r l i v e s in the s h o r t r u n , and in t h e s h o r t 
r u n a u t o m a t i o n m a y w e l l p r o d u c e a n a r m y of u n e m p l o y a b l e s . We h a v e t h e 
t e c h n i c a l a b i l i t y t o do a l m o s t a n y t h i n g w e c h o o s e : e x p l o r e s p a c e , r e b u i l d 
t h e c i t i e s , c l e a n u p p o l l u t i o n in t h e a i r a n d in t h e r i v e r s and l a k e s . Ye t 
m o s t of us s u f f e r f r o m a d e e p e n i n g u n e a s i n e s s . O u r c h i l d l i k e f a i t h i n 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y g o e s h a n d i n h a n d w i t h g r o w i n g c y n i c i s m a b o u t o u r 
c a p a c i t y to c r e a t e the good l i f e , l e t a l o n e t h e g r e a t s o c i e t y . W a s h i n g t o n ' s 
" c r e d i b i l i t y g a p " h a s i t s r o o t s in M a i n S t r e e t , U . S . A . I t i s t he a f f l i c t i o n 
of a s o c i e t y t h a t p r e f e r s b ig b o a s t s in n e w s p a p e r h e a d l i n e s a n d s p e c t a c u l a r 
t r i u m p h s in t e c h n o l o g y t o p a i n s t a k i n g , u n d r a m a t i c e f f o r t s a t s o l v i n g t h e 
l e s s v i s i b l e bu t m o r e f u n d a m e n t a l p r o b l e m s . 
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O u r p o w e r to a c h i e v e g r e a t n e s s f a r s u r p a s s e s o u r p e r f o r m a n c e . 
In a s e n s e , A m e r i c a n t e c h n o l o g y r e p r e s e n t s the t r i u m p h of t e c h n i q u e o v e r 
p u r p o s e . H a v i n g l o s t t r a c k of o u r g o a l s , w e r e d o u b l e o u r e n e r g i e s . T h e 
w o r l d - r e n o w n e d a r c h i t e c t , C. A . D o x i a d i s , s p o k e of the A m e r i c a n c o n d i t i o n 
w h e n h e w r o t e , 
" W h a t i s o u r g o a l ? At t h i s p o i n t w e h a v e to a d m i t 
t h a t w e h a v e n o g o a l s . We a r e d e v e l o p i n g a 
t e c h n o l o g y t h a t i s c h a n g i n g o u r l i f e , y e t w e h a v e 
s e t no goa l fo r i t . No b u s i n e s s m a n w o u l d buy 
m a c h i n e r y a t r a n d o m w h e n b u i l d i n g a f a c t o r y , 
no h o u s e w i f e w o u l d c o l l e c t f u r n i t u r e a t r a n d o m 
fo r h e r h o m e . Yet t h i s i s e x a c t l y w h a t w e a r e 
d o i n g in t h e c a s e of o u r c i t i e s , t he p h y s i c a l e x p r e s -
s i o n s of o u r l i f e . F o r t h e m w e a r e p r o d u c i n g a n d 
c o l l e c t i n g a t r a n d o m . " 
A b o u t a d e c a d e a g o P r e s i d e n t E i s e n h o w e r s e t up a C o m m i s s i o n on N a t i o n a l 
G o a l s . It w a s a f l op - - p o s s i b l y e v e n a g r e a t f lop - - b e c a u s e i n f a c t 
n a t i o n a l c o m m i s s i o n s do no t e s t a b l i s h t h e g o a l s of a f r e e p e o p l e ; g o a l s c a n 
be a c h i e v e d t h r o u g h t h e m e d i a t i o n of the p o l i t i c a l p r o c e s s . 
In a n u r b a n s o c i e t y w e m u s t b e o u r b r o t h e r ' s k e e p e r if w e a r e 
t o be t h e k e e p e r of t h e s e c u r i t y a n d w e l f a r e of o u r own f a m i l y . It i s t h a t 
s i m p l e . T h i s i s w h y m a n y y o u n g A m e r i c a n s a r e " t u r n e d o n " w i t h a n e w 
i d e a l i s m . T h e m o o d i s n o t U t o p i a n ; t h e r e a r e no f a n t a s i e s of a p e r f e c t 
w o r l d . I n s t e a d w e s e e the f i r s t g l i m m e r i n g s of p a r t i c i p a t i o n in p u b l i c 
a f f a i r s , and w i t h it a n e w s t y l e of p o l i t i c a l a c t i o n - - p r a g m a t i c , t o u g h -
m i n d e d , r e a l i s t i c . 
It i s a m o o d a n d s t y l e of b e h a v i o r t h a t a l l A m e r i c a n s m u s t 
c u l t i v a t e . T h e old i d e o l o g i e s , w i t h t h e t i r e d l a b e l s of " c o n s e r v a t i v e " a n d 
" l i b e r a l , " h a v e l i t t l e r e l e v a n c e t o m o d e r n A m e r i c a , w h i c h m u s t be a 
" p r o b l e m - s o l v i n g " a s w e l l a s a " p r o b l e m - c r e a t i n g s o c i e t y . " T h e p h y s i c a l 
f r o n t i e r h a s v a n i s h e d ; r e s o u r c e s of l a n d a n d w a t e r a n d e v e n f r e s h a i r a r e 
n o l o n g e r l i m i t l e s s . It i s n o l o n g e r P a u l B u n y a n c o u n t r y . We a r e c a l l e d 
u p o n t o shif t f r o m w h a t e c o n o m i s t K e n n e t h B o u l d i n g c a l l s t h e " c o w b o y 
e c o n o m y " of c a r e l e s s e x p l o i t a t i o n t o the " s p a c e - m a n e c o n o m y " , w h e r e 
a l l r e s o u r c e s m u s t be c a r e f u l l y h u s b a n d e d . In h i s w o r d s , 
" G r e a t n e s s i s a t o t a l l y i n a p p r o p r i a t e m o r a l a t t i t u d e 
f o r s p a c e s h i p s o c i e t y , w h i c h h a s to b e a b o v e a l l t h i n g s 
m o d e s t . G r e a t n e s s i s a l l r i g h t on g r e a t p l a i n s ; i t i s 
w h o l l y i n a p p r o p r i a t e t o a t i ny f r a g i l e s p h e r e . A s p a c e -
s h i p c a n n o t a f f o r d c o w b o y s ; i t p r o b a b l y c a n n o t a f f o r d 
h o r s e s , a n d i t c e r t a i n l y c a n n o t a f f o r d m e n on h o r s e -
b a c k . It l o o k s l i k e a t e a c e r e m o n y , no t a p a r a d e g r o u n d . 
T h e s l i g h t e s t t o u c h of g r a n d i o s i t y c o u l d r u i n i t . I t 
i n v o l v e s c o n s e r v a t i o n , c o e x i s t e n c e , e x t r e m e c a r e i n 
c o n f l i c t , r e s o l u t i o n , a n d , a b o v e a l l , n o r o c k i n g of t h e 
b o a t . " 
In o u r n e w s p a c e s h i p socie ty . , t h e c o n t r o l s a r e e x t r a o r d i n a r i l y 
d e l i c a t e a n d t h e r e i s d i m i n i s h e d r o o m fo r m a n e u v e r . It i s e a s y to f e e l 
i m p r i s o n e d , c a p t i v e of the d e c i s i o n s m a d e by " T h e y " — by Big B u s i n e s s , 
B ig L a b o r , B i g G o v e r n m e n t . It i s no t s i m p l y t h e y o u n g r a d i c a l w h o f e e l s 
a l i e n a t e d ; m a n y of u s f e e l t r a p p e d i n t h e f a c e of g i a n t f o r c e s s e e m i n g l y 
b e y o n d o u r c o n t r o l . A s e n s e of h e l p l e s s n e s s i s n o w e n d e m i c in s o m e 
g r o u p s ; i t c o u l d r i s e t o e p i d e m i c p r o p o r t i o n s . 
B u t i t n e e d n o t . T h e s a m e i n g e n u i t y , a u d a c i t y a n d t a l e n t t h a t 
c r e a t e d s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y c a n be a p p l i e d to the p r o b l e m s g e n e r a t e d 
by a n e x p l o d i n g t e c h n o l o g y . T h e d i s e a s e s of o u r c i v i l i z a t i o n --- t h e p o l l u t i o n 
of a i r a n d w a t e r , t he c o n g e s t i o n of t r a f f i c , t h e s i c k n e s s of t h e c i t i e s - - c a n 
be b r o u g h t u n d e r c o n t r o l . A s p a c e s h i p e c o n o m y r e q u i r e s t h a t w e c r e a t e a 
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s p a c e s h i p p o l i t i c a l s y s t e m to m a t c h . T h i s w i l d l y i m p r o b a b l e a g e r e q u i r e s 
w i l d l y i m p r o b a b l e s o l u t i o n s . T h e r e i s no c a u s e fo r d e f e a t i s m ; w e a r e 
f a r t h e r a l o n g i n o u r e f f o r t s t h a n m a n y of y o u m a y i m a g i n e . 
W e h e a r m u c h of t h e " d o w n w a r d s p i r a l s " of p o v e r t y a n d d e s p a i r 
a s s y m b o l i z e d , fo r e x a m p l e , by t h e e x i s t e n c e of t h i r d g e n e r a t i o n w e l f a r e 
c l i e n t s . Bu t t h e r e a r e u p w a r d c y c l e s of h o p e a n d a c h i e v e m e n t a s w e l l . 
N e w s y s t e m s of m a s s t r a n s p o r t a t i o n n o w on t h e d r a w i n g b o a r d s 
p r o m i s e r e v o l u t i o n a r y b r e a k t h r o u g h s in t h e q u i c k , e f f i c i en t m o v e m e n t of 
p e o p l e a n d g o o d s . 
N e w t o o l s of m a n a g e m e n t , o p e r a t i o n s r e s e a r c h , s y s t e m s 
a n a l y s i s , a n d t h e l i k e , e n a b l e us t o b r i n g t h e g i a n t b u r e a u c r a c i e s , b o t h 
p u b l i c a n d p r i v a t e , u n d e r c o n t r o l . T h e s e t o o l s m a k e b u r e a u c r a c y 
m a n a g e a b l e . 
N e w p a t t e r n s of c o o p e r a t i o n b e t w e e n a l l l e v e l s of g o v e r n m e n t 
p r o m i s e a c r e a t i v e f e d e r a l i s m . T h e i n s t i t u t i o n a l a s w e l l a s t h e t e c h n o -
l o g i c a l t o o l s a r e n o w a t h a n d t o c l e a n t h e r i v e r s a n d r e s t o r e s a f e t y t o 
the a i r t h a t w e b r e a t h e . 
N e w a n d i m a g i n a t i v e t h i n k i n g in a r c h i t e c t u r e a n d c i t y p l a n n i n g 
p r o m i s e a n e w u r b a n i s m . T h e u r b a n j u n g l e i s n o t i n e v i t a b l e . In M o n t r e a l , 
a p i o n e e r i n g a r c h i t e c t h a s d e s i g n e d a n e w k i n d of a p a r t m e n t h o u s e fo r 
E x p o 67 , t h e i n t e r n a t i o n a l e x h i b i t i o n - H a b i t a t 67 i s d e s i g n e d a r o u n d a 
s i n g l e and s t r i k i n g p r i n c i p l e : t h a t e a c h d w e l l i n g uni t m u s t h a v e s o m e s u n . 
T h i s y o u n g a r c h i t e c t r e f l e c t s the n e w s t y l e of p r o b l e m - s o l v i n g w h e n h e s a y 
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" I b e l i e v e m a n c a n b e i n c o n t r o l , a n d t a k e h i s c i t i e s i n t o h i s own h a n d s , 
and m a k e t h e m in h i s own i m a g e , " 
N e w r e v o l u t i o n s in e d u c a t i o n and h e a l t h a r e a l r e a d y w e l l u n d e r 
w a y . M o r e h a s b e e n done i n t h e p a s t d e c a d e t o e x p a n d e d u c a t i o n a l 
o p p o r t u n i t y a n d to e x t e n d h e a l t h s e r v i c e s t o t h e m a n y t h a n in t h e p a s t 
c e n t u r y . 
W h a t k ind of A m e r i c a a r e w e b u i l d i n g ? T h e r e i s a v e r y s p e c i a l 
k ind of b a t t l e t a k i n g p l a c e . T h e p o l i t i c a l w a r s in C o n g r e s s a n d i n C i t y 
H a l l a r e o n l y b l u r r e d a n d c o n f u s e d r e f l e c t i o n s of t h e b a t t l e of c o n s c i e n c e 
a n d w i l l w i t h i n e a c h of u s . T h e r e i s a f o r k in the r o a d fo r t h e u n i v e r s i t y 
g r a d u a t e - - i n d e e d fo r a l l of u s . O n e r o a d e x a l t s a n a r r o w a n d se l f -
d e f e a t i n g i n d i v i d u a l i t y . I t s u n s p o k e n s l o g a n i s : " I ' l l ge t m i n e , J a c k . " 
T h e end of t h i s r o a d i s a c o r r o s i v e c y n i c i s m a n d t h e s e l f - p i t y i n g c r y , 
" W h y d o n ' t ' t h e y ' d o s o m e t h i n g a b o u t i t " - - w h e t h e r t h e " I t " i s a n e w 
t r a f f i c l i g h t , c l e a n a i r , o r a n e w f o r e i g n p o l i c y . T h e o t h e r r o a d i n v i t e s 
y o u to ful l m e m b e r s h i p i n t h e e x c i t i n g a d v e n t u r e of a s e l f - g o v e r n i n g 
p e o p l e . It a s k s n o t w h a t y o u c a n g e t , bu t w h a t y o u c a n g i v e . A n d t h e 
end of t h e r o a d i s no t s e l f - s a c r i f i c e bu t s e l f - f u l f i l l m e n t . 
T h e e x c i t e m e n t a n d fun on S p a c e s h i p E a r t h a r e found in p o l i t i c s 
a n d in p u b l i c s e r v i c e . T h e p e r v a s i v e A m e r i c a n s k e p t i c i s m of " g o v e r n m e n t " 
i s o b s o l e t e . O n l y g o v e r n m e n t s c a n s e r v e a s t h e too l of the c o m m o n p u r p o s e , 
in c l e a n i n g up the a i r , t h e w a t e r , t h e t r a n s p o r t a t i o n m e s s , t h e c i t i e s and 
t h e c o u n t r y s i d e . We c a n n o t l e a v e i t to the e x p e r t s , m a n y of w h o m h a v e 
p o w e r w i t h o u t p u r p o s e . O n l y the p e o p l e c a n d e c i d e t h e e n d s a n d p u r p o s e s 
w h i c h the e x p e r t s a r e t o s e r v e . So J s a y t o y o u : s h a r e a c t i v e l y in t h e 
" l i f e a n d p a s s i o n of t h e t i m e s . 11 D o n ' t p l a y i t c o o l ; ge t i n v o l v e d . Y o u r 
o p p o r t u n i t i e s f o r p a r t i c i p a t i o n a r e l i m i t l e s s . T h e r e i s u n f i n i s h e d 
b u s i n e s s e v e r y w h e r e : in r e f o r m i n g t h e s c h o o l s , r e v i t a l i z i n g t h e c i t i e s , 
and r e d e f i n i n g p r i o r i t i e s i n sit a r e a s of p u b l i c p o l i c y . A n d d o n ' t be 
e m b a r r a s s e d a b o u t h a v i n g s t r o n g v i e w s a b o u t p u b l i c p o l i c y if, t h a t i s , 
y o u a r e p r e p a r e d t o s h a r e in t h e d i a l o g u e . P u b l i c s e r v i c e i s w h e r e t h e 
a c t i o n i s . A n d m o r e w a r r i o r s a r e n e e d e d . T h e f r u s t r a t i o n s a r e m a n y . 
You w o n ' t a l w a y s ge t y o u r w a y ; in f a c t , y o u w o n ' t ge t y o u r w a y v e r y o f t en . 
Bu t in p o l i t i c s t h e r e a r e , in M o n t a i g n e ' s w o r d s , " s o m e d e f e a t s m o r e 
t r i u m p h a n t t h a n v i c t o r i e s . " T h e m o s t fu l f i l l ed A m e r i c a n s t o d a y a r e t h e 
h a p p y w a r r i o r s who b a t t l e fo r s o m e p u b l i c g o a l t h a t h a s b e c o m e t h e i r 
c o n c e r n . 
T h e S p a c e s h i p E a r t h , l i k e t h e S p a c e s h i p A p o l l o , h a s e n o r m o u s 
p o w e r a t i t s f i n g e r t i p s . T h e h a n d s a t t h e c o n t r o l s m u s t be e x t r a o r d i n a r i l y 
s e n s i t i v e ; w e t e e t e r p r e c a r i o u s l y b e t w e e n g r e a t a c h i e v e m e n t a n d g r e a t 
d i s a s t e r . C a r e l e s s n e s s a t t h e c o n t r o l s i s i n t o l e r a b l e , fo r the m a r g i n s of 
s a f e t y a r e t h i n . W i t h i n t h e l i f e t i m e of y o u g r a d u a t e s t h e p o p u l a t i o n of t h e 
U n i t e d S t a t e s i s e x p e c t e d t o m o r e t h a n d o u b l e . W h a t w i l l a n A m e r i c a of 
400 m i l l i o n p e o p l e be l i k e ? 
I g i v e y o u t w o c o n t r a s t i n g v e r s i o n s . T h e one i s m o r e of t h e 
s a m e m o r e g o o d s , g l i t t e r , g a d g e t r y , m o r e a l i e n a t i o n a n d c y n i c i s m , 
m o r e a s p h a l t j u n g l e s of d r e a r y u g l i n e s s t h a t s h r i n k the h u m a n s p i r i t - - i n 
s h o r t a b u s y bu t e m p t y A m e r i c a w o r s h i p f u l of i t s t e c h n o l o g i e s a n d s t i l l 
i n d i f f e r e n t t o t h e s o c i a l c o n s e q u e n c e s of t h a t t e c h n o l o g y . S u r e l y t h i s i s 
a n i g h t m a r e v i s i o n of t h e f u t u r e . 
T h e o t h e r v i s i o n i s of a n A m e r i c a t h a t , i n t r o s p e c t i v e a b o u t i t s 
g o a l s , i s m a s t e r of i t s t e c h n o l o g y ; g e n e r o u s in i t s t r e a t m e n t of t h e p o o r , 
t h e w e a k , t h e d i s a d v a n t a g e d ; d e t e r m i n e d t o r e s t o r e t h e p u r i t y of a i r a n d 
w a t e r a n d the n a t u r a l b e a u t y of t h e l a n d s c a p e : e a g e r in i t s a m b i t i o n that , 
e v e r y c i t i z e n fulf i l l h i m s e l f . T h i s i s no v i s i o n of U t o p i a -~ w e s h a l l n o 
s o o n e r s o l v e o n e p r o b l e m t h a n w e s h a l l b e f a c e d w i t h o t h e r s . N o r i s i t a 
v i s i o n of a G r e a t S o c i e t y if by g r e a t n e s s w e m e a n t h e w o r s h i p of s p e c t a c u l a r 
t e c h n o l o g i c a l a c h i e v e m e n t s . 1 c a l l m o d e s t t h e s o c i e t y t h a t m a k e s t e c h n o l o g y 
the s e r v a n t of i t s f i n e s t p u r p o s e s . 
T h e m o d e s t s o c i e t y w i l l t r e a s u r e t h i s S p a c e s h i p E a r t h , i t s 
m o u n t a i n s a n d m e a d o w s , i t s w i l d l i f e a n d i t s p e o p l e - l i f e . 
It w i l l h a v e a r e v e r e n c e fo r l i f e , fo r n a t u r e i n a l l i t s i n f i n i t e 
v a r i e t y and l i m i t l e s s b e a u t y . 
It w i l l s e e t h e g i a n t C a l i f o r n i a r e d w o o d s , w h i c h w e r e y o u n g 
s a p l i n g s in t h e e a r l y d a w n of c i v i l i z a t i o n , n o t a s r a w t i m b e r fo r s u b u r b a n 
h o u s e s bu t a s a p r i c e l e s s h e r i t a g e to b e d e d i c a t e d to o u r c h i l d r e n ' s 
c h i l d r e n . 
It w i l l d e m a n d c l e a n r i v e r s , a n d c l e a n a i r , a n d c l e a n s t r e e t s . 
I t w i l l h o l d t h a t p r i v a c y a n d t h e o p p o r t u n i t y t o e s c a p e to t h e 
s o l i t u d e of w i l d e r n e s s i s n o t s i m p l y a n o t h e r c o n s u m e r c h o i c e bu t r a t h e r 
a n i n d i s p e n s a b l e - c o n d i t i o n fo r s u r v i v a l in a c r o w d e d , u r b a n e n v i r o n m e n t . 
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T h e r e d i s c o v e r y a n d r e p a i r of t h e A m e r i c a n l a n d s c a p e w i l l be t h e s e c o n d 
p r i o r i t y of t h e m o d e s t s o c i e t y . I t s f i r s t p r i o r i t y w i l l be t h e r e s c u e of t h e 
c i t i e s . W i t h o u t t h i s a l l w i l l b e n o i s e a n d c l u t t e r , c r o w d i n g a n d c o n f u s i o n , 
a n d w e a r i n e s s of s o u l . 
T h e m o d e s t s o c i e t y w i l l t r e a s u r e i n d i v i d u a l p r i v a c y a n d 
i n d i v i d u a l f r e e d o m , no t fo r t h e p r i v i l e g e d few b u t f o r a l l . I t s g o a l w i l l 
b e t h e full d e v e l o p m e n t of t h e t a l e n t s of E v e r y m a n , n o t fo r t h e s a k e of 
n a t i o n a l g r e a t n e s s , but b e c a u s e t h e unfo ld ing of h u m a n c a p a b i l i t y i s i n t r i n s i -
c a l l y g o o d . 
T h e m o d e s t s o c i e t y w i l l j o i n w o r k a n d l e i s u r e in a s e a m l e s s 
w e b of a c c o m p l i s h m e n t a n d s a t i s f a c t i o n . I t w i l l h o n o r a r t i s a n s a n d a r t i s t s , 
p l u m b e r s a n d p o e t s , h o l d i n g n o u se fu l c a l l i n g in d i s r e p u t e . 
E r i c H o f f e r , a l o n g s h o r e m a n w h o i s a l s o a p h i l o s o p h e r , h a s 
s a i d t h a t , " P e o p l e in a h u r r y c a n n o t t h i n k , c a n n o t g r o w , n o r c a n t h e y 
d e c a y . T h e y a r e p r e s e r v e d in a s t a t e of p e r p e t u a l p u e r i l i t y . " T h e m o d e s t 
s o c i e t y w i l l n o t c o n f u s e a few s p e c t a c u l a r s w i t h s o l i d a c c o m p l i s h m e n t . I t 
w i l l be l e s s c o n c e r n e d w i t h i t s i m a g e a n d m o r e a t t e n t i v e t o i t s p e r f o r m a n c e . 
A b o v e a l l i t w i l l no t b e c o n t e n t w i t h g l i t t e r i n g t e c h n o l o g i c a l a c h i e v e m e n t s 
t h a t g e n e r a t e a f r igh t fu l f a l l o u t of u n i n t e n d e d c o n s e q u e n c e s . J o h n M a s o n 
B r o w n h a s s a i d , 
" E x i s t e n c e i s a s t r a n g e b a r g a i n . L i f e o w e s u s 
l i t t l e ; w e owe i t e v e r y t h i n g . T h e on ly t r u e 
h a p p i n e s s c o m e s f r o m s q u a n d e r i n g o u r s e l v e s fo r 
a p u r p o s e . " 
O u r p u r p o s e m u s t be t h e f a s h i o n i n g of a n e w A m e r i c a , g r e a t in i t s 
a s p i r a t i o n s , m o d e s t in i t s c l a i m s of s u c c e s s . 
